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BAB VI 
KESIMPULAN 
 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang didapatkan setelah diolah kembali, maka hasil 
penelitian tentang pengaruh budaya organisasi, pengembangan karier, dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan SPBU Mayangkara Group 
Tulungagung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial menunjukkan bahwa 
budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan SPBU Mayangkara Group Tulungagung. Hal tersebut 
dikarenakan pihak perusahaan menanamkan budaya orgaisasi dan 
memperkuat aspek-aspek budaya organisasi melalui perkataan 
maupun perilakunya. 
2. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial menunjukkan bahwa 
pengembangan karier berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan SPBU Mayangkara Group Tulungagung. Hal 
tersebut dikarenakan pihak perusahaan memperhatikan dan 
mendukung rencana karier karyawan dengan cara memberikan 
program pelatihan dan pengembangan karyawan . 
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3. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial menunjukkan bahwa 
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan SPBU Mayangkara Group Tulungagung. Hal tersebut 
dikarenakan pihak perusahaan memberikan kompensasi secara adil, 
layak, dan wajar kepada karyawan.  
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi, 
pengembangan karier, dan kompensasi secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan karyawan SPBU 
Mayangkara Group Tulungagung. Hal tersebut dikarenakan kinerja 
karyawan dipengaruhi oleh budaya organisasi yang kuat, kemudian 
didukung oleh pengembangan karier dan kompensasi yang baik. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, saran dari peneliti sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Untuk PT. Mayangkara Group diharapkan meningkatkan 
implementasi budaya organisasi, pengembangan karier, dan 
kompensasinya, karena dilihat ketiga variabel ini dapat meningkatkan 
kinerja karyawan. 
2. Bagi Akademik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian 
selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan 
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budaya organisasi, pengembangan karier, dan kompensasi terhadap 
kinerja karyawan SPBU Mayangkara Group Tulungagung. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja karyawan dan 
menggunakan metode lain dalam meneliti kinerja karyawan. Selain 
itu, peneliti selanjutnya akan lebih baik jika mengembangkan 
penelitian ini serta menambah kekurangan yang ada pada penelitian 
ini, sehingga makin memperkaya pengetahuan tentang variabel yang 
dapat memengaruhi kinerja karyawan. 
 
